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Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri Jakarta Barat II. Tujuan 
Penelitian ini untuk memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai 
Kepemimpinan Pendidikan Pada Guru Agama Kristen di Lingkungan SMA Negeri 
Jakarta Barat II . 
Dalam mencari informasi atau data yang akurat peneliti menggunakan 
penelitian kualitatif. Data yang diperoleh penulis berasal dari guru-guru PAK di 
Lingkungan SMA Negeri Jakarta Barat II, Perwakilan murid-murid beragama Kristen 
di lingkungan SMA Negeri Jakarta Barat II. 
Kesimpulan dari penelitian ini, Kepemimpinan Pendidikan  Pada Guru Agama 
Kristen Di Lingkungan SMA Negeri Jakarta Barat II, Kepemimpinan Pendidikan 
belum berjalan dengan baik. Penyebab utama dari kurangnya kepemimpinan 
pendidikan pada guru Agama Kristen di lingkungan SMA Negeri Jakarta Barat II 
adalah kurangnya pemahaman dan penerapan kepemimpinan pendidikan pada guru-
guru PAK di lingkungan SMA Negeri Jakarta Barat II. Saran penulis terhadap hasil 
penelitian ini adalah guru-guru PAK di lingkungan SMA Negeri Jakarta Barat II agar 
mengikuti seminar dan pelatihan tentang kepemimpinan pendidikan, serta guru-guru 
PAK di lingkungan SMA Negeri Jakarta Barat II juga harus menjalin kerjasama 
dengan lembaga-lembaga pendidikan Kristen, Universitas dan sekolah tinggi teologi 
di dalam peningkatan kepemimpinan pendidikan pada guru-guru PAK di lingkungan 
SMA Negeri Jakarta Barat II. 
 


















 This research is held in West Jakarta II public high school environment. The 
purpose of this research is to obtain a complete and clear information regarding to 
educational leadership to Christian Religion teachers in West Jakarta II public high 
school. 
 In order to obtain an accurate data, our researcher applies a qualitative research. 
The data that has been received by the writer in this document is gotten from Christian 
Relegion Teachers in West Jakarta II public high school and some Christian student 
representatives in West Jakarta II public high school. 
 The conclusion from this research is the educational leadership towards the 
Christian Religion teachers in West Jakarta II public high school has not worked really 
well. The main cause of this problem is Christian Religion teachers in West Jakarta II 
public high school have not had and received any clear understandings and benefits or 
even effects from this educational leadership. What can be advised by the writer 
regarding to the research results is Christian Religion teachers in West Jakarta II public 
high school to attend some seminars and trainings which have the relation to 
educational leadership, and also to establish cooperation with some theology 
organizations or high school to increase the quality of educational leadership towards 
all of the Christian Religion teachers in West Jakarta II public high school. 
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